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VIII. DET AKADEMISKE LEGAT- OG 
STIPENDIEVÆSEN 
a. Valg af elorer m. v. 
Det lægevidenskabelige fakultet valgte den 17. februar 1947 pro­
fessor, dr. med. Knud O. Møller til medlem af bestyrelsen for køb­
mand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. Seedorffs legat. Her­
efter valgte bestyrelsen professor, dr. med. H. Helweg til legatbe­
styrelsens formand (j. nr. 174a/47). 
Konsistorium valgte under 4. juni 1947 professor, dr. phil. Albert 
Olsen til eforus for Stiftamtmand Regenburgs legat til fremme af stu­
diet af nordisk historie (j. nr. 37k/47). 
Under 28. september 1946 anerkendte Konsistorium bankdirektør 
T. Wad som denominator for Elers kollegium i stedet for afdøde fhv. 
fængselsinspektør J. H. Wandall (j. nr. 18a/46). 
I anledning af professor, dr. phil. Erik Årups afgang fra universi­
tetet fra 31. januar 1947 at regne valgte Konsistorium den 11. de­
cember 1946 professor, dr. phil. L. L. Hammerich til efor for Studen-
tergaarden fra 1. juni 1947 at regne (j. nr. 23f/46). 
Konsistorium genvalgte under 27. februar 1947 lektor, dr. phil. fru 
Valfrid Palmgreen Munch-Petersen, mag. art. fru Aslaug Møller og 
cand. polit. fru Margrethe Sørensen til medlemmer af bestyrelsen for 
Kvinderegensen (j. nr. 31 a/47). 
b. Tildeling af videnskabelige legater. 
1. UNIVERSITETETS OG KOMMUNITETETS STIPENDIER 
Kommunitetets kandidatstipendium tildeltes af Konsistorium oktober 
1946: Cand. theol. Torben Christensen, cand. jur. Hugo Knuppert, 
cand. med. Niels Erik Rud Haagensen, cand. mag. Thyra Pontoppidan 
Thyssen og cand. mag. Anders Nielsen Munk. Juni 1947: Cand. theol. 
Oluf Emil Paaske, cand. jur. Rudolf Arne Sand, cand. med. Flemming 
Kissmeyer Nielsen, cand. mag. Rengt Jiirgensen og cand. mag. Tyge 
Ahrengot Christensen. 
Universitetsstipendiet for unge videnskabsmænd tildeltes af Konsi­
storium juni 1947: Dr. med. Harald K.Kristensen, mag. art. Ole 
Klindt-Jensen og dr. phil. Hans Tornehave med 1000 kr. til hver og 
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cand. med. E. WesLerlund, dr. med. Torben Svend Hansen, mag. scient. 
Th. Sorgenfrei og mag. scient. Erik Bertelsen med 600 kr. til hver. 
De i tilknytning til Carlsbergfondets universitetslegat af 25. september 
1926 oprettede universitetsstipendier å 4000 kr. årlig tildeltes april 1947 
af Konsistorium: Cand. theol. Laurids Stampe, cand. polit. Bent Han­
sen, cand. med. Lise Engbæk, cand. med. Aage Videbæk alle for 2 år 
fra den 1. april 1947 at regne. 
Universitetsstipendierne å 1500 kr. årlig for helt nnge videnskabsmænd 
tildeltes af Konsistorium april 1947: Cand. med. Harald Moe, cand. 
med. Laurids Korsgaard Christensen, mag. art. Aage Henriksen, mag. 
art. Tage E. Christiansen, cand. mag. Ove Bendsen, cand. mag. Gun­
hild Nissen, mag. scient. P. Helweg Jensen, cand. mag. Anders Munk, 
mag. scient. H. Wienberg Rasmussen og mag. scient. J. Kjerulf Peter­
sen alle for eet år fra den 1. april 1947 at regne. 
Universitetets rejseunderstøttelser for unge videnskabsmænd tildeltes af 
Konsistorium efternævnte med det for hver angivne beløb: Cand. 
theol. F. Løkkegaard 2000 kr., dr. med. Erik Godtfredsen 1000 kr., 
cand. med. Niels Harboe 2000 kr., dr. med. Gustav H. Knappeis 
1000 kr., dr. med. Henning Skydsgaard 2000 kr., dr. phil. N. Lukman 
600 kr., cand. mag. Eigil Kryger Kristensen 1600 kr., mag. art. Ejnar 
Tassing 1000 kr., mag. art. Svend Frederiksen 1000 kr., stud. mag. 
Jørgen Læssøe 600 kr., mag. art. Leif Nedergaard-Hansen 1000 kr., 
cand. mag. Mogens Rudkjøbing 2500 kr., mag. scient. Inger luul 
1500 kr., cand. mag. Dan Laursen 800 kr., cand. mag. M. Skytte 
Christiansen 650 kr. og mag. scient. Erik Zeuthen 750 kr. 
2. ANDRE LEGATER 
Carlsbergfondets universitetslegat af 25. september 1926 fornyedes af 
Konsistorium april 1947 for eet år for mag. art. Chr. Westergaard-
Nielsen samt tillagdes dr. phil. E. Th. Lind, dr. phil. Rudi Thomsen og 
cand. mag. Viggo Hansen for 2 år, alle fra den 1. april 1947 at regne. 
Af J. L. Smiths stipendium for kandidater og viderekomne har føl­
gende nydt understøttelse i 1946-47: 
I december termin 1946 alene: 
Dr. med. Flemming Nørgaard. 
Dr. phil. E. Hoff-Jørgensen. 
Dr. phil. Jørgen Koch. 
Cand. mag. Peter Fuglsang. 
Dr. phil. Svend Smith. 
Dr. phil. Anker Nielsen. 
Mag. scient K. A. Thernøe. 
Dr. med. Erik Andreasen. 
Dr. phil. Axel Steensberg. 
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I begge terminer; 
Dr. med. Erik Landboe-Christensen (fornyet 11/6 1947 for 2 år). 
Dr. phil. Erling Asmussen (fornyet 11/6 1947 for 2 år). 
Dr. med. Poul Astrup. 
Mag. art. Ejnar Tassing. 
Dr. phil. P. V. Glob. 
Dr. med. Knud Lundbæk. M 
Cand. mag. Helge Toldberg. 
Dr. phil. Poul Larsen. 
Mag. art. Niels Kaas-Johansen (fornyet 1946 for 2 år). 
Dr. med. Erik Godtfredsen (udnævnt 11/i2 1946 for 2 år). 
Dr, med. Jørgen Piper (udnævnt 11/i2 1946 for 2 år). 
Mag. scient. Holger Madsen (udnævnt 11/12 1946 for 2 år). 
Mag. scient. Mogens Koie (udnævnt 11/12 1946 for 2 år). 
I juni termin 1947 alene: 
Dr. med. Eiwin Hasner (udnævnt "/e 1947 for 2 år). 
Dr. med. Knud F. Jansen (udnævnt 11l6 1947 for 2 år). 
Dr. med. Ole Maaløe (udnævnt 1116 1947 for 2 år). 
Cand. mag. J. Prytz Johansen (udnævnt "/e 1947 for 2 år). 
Cand. mag. F. Søgaard Andersen (udnævnt "/e 1947 for 2 år). 
Eichels legat: Juni 1947: Cand. polyt. N. Hofman Bang. 
Finnes legat: Oktober 1946: Fuldmægtig i justitsministeriet cand. 
jur. Louis le Maire: 2000 kr. som tilskud til trykning af hans doktor­
afhandling: Legal kastration i strafferetlig belysning. Fuldmægtig i 
udenrigsministeriet, cand. jur. Max Sørensen 2500 kr. som tilskud til 
trykning af hans doktorafhandling: Les sources du droit international. 
Juni 1947: Sagfører, cand. jur. Bent Nebelong 1000 kr. til udgivelse 
af hans afhandling: Forløfte. 
Svend Grundtvigs og Axel Olriks legat: Adjunkt Martin Larsen for­
nyet for eet år fra juni termin 1947 at regne. 
Oliver Bishop Harrimans stipendium: Februar og juli 1947: Cand. 
mag. Bengt Jiirgensen. 
Cand. mag. Karen Iversens legat: Juni 1947: Cand. mag. Ove Bend­
sen, mag. art. Ella Jensen, cand. mag. Aage Kabell, stud. mag. Marie 
Lorensen, lektor, mag. art. Karl Martin Nielsen og mag. art. Ejnar Tas­
sing 1000 kr. til hver. 
Reinholdt W.Jorck og hustrus fond: December 1946: Cand. med. 
Jørgen Arne Jørgensen, dr. med. Møgens Bjørneboe, dr. med. Torben 
With, dr. med. Preben Eskildsen, byretsdommer Theodor Petersen og 
landsretssagfører N. Hardy Andreasen. 
Emmy Lange, jodl Kramps legat: Cand. med. Anne Marie Thamsen 
for 2 år fra december termin 1946 at regne. 
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Højesteretssagforer Otto Julius Levisons legat: Juni 1947: Cand. jur. 
Svend Hermansen. 
Professor Ernst Løfflers legat for geografer: Oktober 1946: Cand. mag. 
Karl Blemsted-Sorensen. 
Professor, dr. juris Henning Matzen og hustru Helga, f. Brydes legat: 
Januar 1947: Cand. jur. Bent Nebelong. 
Dr. Meinertz' og hustrus legat til fremme for zoologien, fortrinsvis 
entomologien, her i landet: December 1946: Mag. scient. Chr. Over­
gaard Nielsen. 
Carl Melehiors legat: December 1946: Cand. med. Willy Byrn. 
Læge, frk. Nielsine Mathilde Nielsens legat: Cand. med. Asta Ulf 
Hansen og cand. med. Ruth Plum begge for eet år fra december termin 
1946 at regne. 
Stiftamtmand Regenburgs legat: Cand. mag. Sune Dalgaard, stud. 
mag. Kristof Glamann, stud. mag. Niels H. Skyum-Nielsen, mag. art. 
Erik Reske-Nielsen og mag. art. Kirsten Willerslev alle fra juni termin 
1947 at regne. 
Dr. phil. H. H. L. Schwanenfliigel og hustrus legat: Juni 1947: Cand. 
mag. Helge Toldberg for 2 år fra juni termin 1947 at regne. 
Japetus Steenstrups legat: Juni 1947: Stud. mag. Axel P. B. Bang 
200 kr., stud. mag. Hans Greve 200 kr., kommunelærer K. O. Leth 
200 kr., stud. mag. Ulrik Roen 200 kr., mag. scient. E. Wesenberg-Lund 
300 kr., fhv. fuldmægtig August West 250 kr., dr. phil. T. W. Bocher 
300 kr., fuldmægtig Einer Fjerdingstad 200 kr., adjunkt O. Hammer 
Pedersen 200 kr., cand. mag. Valdemar M. Mikkelsen 240 kr., Sigurd 
Olsen 200 kr., stud. mag. Vagn Haarsted 150 kr., stud. mag. Viggo 
Mtinther 360 kr., cand. mag. Dan Laursen 200 kr., dr. phil. Kaj Han­
sen 200 kr., cand. mag. Anders Bæksted 200 kr., dr. phil. P. V. Glob 
300 kr., mag. art. Ole Klindt-Jensen 200 kr., stud. mag. Georg Kun-
wald 300 kr. og mag. art. Th. Ramskou 300 kr. 
Ludvig Triers legat: Stud. med. Karen Johanne Hansen for eet år 
fra december termin 1946 at regne. 
Læge H.C.Wegges mindelegat for zoologer: Juli 1947: Cand. mag. 
F. Søgaard Andersen. 
Købmand i Odense Johann og Hanne Weimann, f. Seedorfs legat: 
Maj 1947: Dr. med. Poul Færgeman 4000 kr., cand. med. Erik Frei-
esleben 8000 kr., dr. med. Henning Skydsgaard 5000 kr. og dr. med. 
Gustav Fr. Vraa-Jensen 4000 kr. årlig i 2 år. 
3. REJSELEGATER 
Buchwalds rejsestipendium: Juli 1947: Dr. med. Tage Hilden. 
Carstensens rejsestipendium: Juli 1947: Dr. med. Erik Andreasen. 
Dr. med. Vill. Rich. Christiansen og hustru, f. Bechs legat: Juli 1947: 
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Cand. med. A. Tybjærg Hansen 800 kr. og dr. med. Knud F. Jansen 
4000 kr. 
Det classenske rejsestipendium: Juli 1947: Dr. med. Vagn Mortensen 
1600 kr. 
Lehnsgreve Chr. C. S. Danneskiold-Samsoes rejselegat: Februar 1947: 
Cand. mag. Peter Fuglsang, cand. mag. Knud Hannestad og cand. 
mag. Arne Hoff. Juli 1947: Professor, dr. med. C. J. Munch-Petersen 
og overlæge, dr. med. Richard Malmros. 
Elers rejsestipendium: Juni 1947: Dr. med. Poul Astrup. 
Lassons rejsestipendium: December 1946: Cand. mag. Morten Lange. 
Vera og Carl Johan Michaelsens legat: Juli 1947: Dr. med. Flem­
ming Nørgaard 5000 kr., dr. med. Ib Andersen 3000 kr. og dr. med. 
Tage Hilden 2000 kr. 
Froken Dorete Mulertz legat: Juli 1947: Dr. med. Grethe Hartmann 
1350 kr. 
Cand. theol. Jens Lomand Rasmussens rejselegat for akademikere: 
Marts 1947: Mag. art. Erik Bach, cand. mag. Niels Haarlov og cand. 
med. Jens Chr. Hojensgaard. 
Dr. med. I. F. C. E. Starcks legat: December 1946: Dr. med. Niels 
B. Krarup. 
Studsgaards legat: Juli 1947: Dr. med. Erik Andreasen 2000 kr., 
cand. med. Vilh. Antonsen 900 kr., cand. med. Preben von Magnus 
2500 kr., dr. med. Vagn Mortensen 900 kr., dr. med. Olaf Povlsen 
3000 kr. og cand. med. Niels Thyge Søndergaard 3500 kr. 
c. Tilkomne legater. 
I 1946-47 er tilkommet 9 nye legater, nemlig »Læge Otto Leerbeck 
og hustrus legat«, »Lektor Ehlers' og hustrus legat«, »Overkirurg Ole 
Chievitz og hustru, læge Ingeborg Chievitz' legat«, »Fru Jenny Bang, 
f. Falcks legat til fordel for universitetskollegiet »Studentergården««, 
»Mægler Carl Joseph Hansen og hustru Antoinette Eleonora, født 
Erichsens legat«, »Thorkild og Lones legat«, »Læge Stephan Madsens 
universitetslegat til indkøb af lægevidenskabelig faglitteratur til 
universitetsbiblioteket«, »Læge Stephan Madsens legat for to medi­
cinske studenter fra Sorø Akademi« og »Museumsinspektør Poul Fos-
sings legat«. 
Fundatsen for »Læge Otto Leerbeck og hustrus legat«, som under 
28. januar 1947 forsynedes med kgl. konfirmation (j. ur. 234/44), er så­
lydende: 
»I sit den 28. februar 1940 notarialiter oprettede testamente be­
stemte nu afdøde fru Marie Johanne Victoria Leerbeck, f. Christensen, 
enke efter læge Christian Otto Leerbeck, at hendes efterladte formue 
efter fradrag af visse beløb skulle indsættes i overformynderiet til livs­
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varig rentenydelse for en overlevende søster, og at formuen, når denne 
rentenyder var afgået ved døden, skulle udgøre et legat til fordel for 
værdige og trængende, mandlige eller kvindelige, lægevidenskabelige 
studerende ved Københavns universitet. For dette legat fastsætter det 
lægevidenskabelige fakultet ved Københavns universitet og executor 
testamenti i testatricis bo, sagfører, cand. jur. E. N, Renov i henhold 
til den i testamentet givne bemyndigelse følgende: 
FUNDATS 
§ I-
Legatets navn er »Læge Otto Leerbeck og hustrus legat«. 
§ 2. 
Legatets kapital består af det beløb, som i henhold til testamentet 
og efter boets opgørelse foreløbig er indsat til livsvarig rentenydelse i 
overformynderiet for testatricis søster Henriette Pauline Christensen, 
nemlig 53.504,85 kr. Efter hendes død udbetales kapitalen af overfor­
mynderiet til kurator for Københavns universitet, hvor den forvaltes 
på samme måde som universitetets øvrige legatmidler. 
Den til legatet udlagte kapital må ingensinde angribes, bortset fra 
erlæggelsen af det beløb, som vil være at udrede i kapitalarveafgift, 
når Henriette Pauline Christensens rentenydelse er ophørt; hvad der 
indvindes udover sædvanlig årlig rente, f. eks. kursgevinst ved ud­
trækning af obligationer, bliver at lægge til kapitalen. Denne skal 
stedse være anbragt efter reglerne om anbringelse af umyndiges mid­
ler; legatets aktiver skal lyde på legatets navn og så vidt muligt no­
teres som tilhørende dette, hvorhos de skal forsynes med prohibitiv­
påtegning fra undervisningsministeriet. 
§3. 
Legatets årlige renter skal uddeles i 3 lige store portioner og tillægges 
værdige og trængende mandlige eller kvindelige studenter til hjælp til 
fortsættelse eller tilendebringelse af deres medicinske studier ved Kø­
benhavns universitet; portionerne kan kun tillægges sådanne, som har 
bestået 1. del af den lægevidenskabelige embedseksamen eller sådan 
eksamen, som i fremtiden måtte svare hertil. 
Uddelingen foretages af universitetets stipendieudvalg efter ind­
stilling af det lægevidenskabelige fakultet, således at fakultetets ind­
stilling bliver at følge, medmindre almindelige grunde taler derimod. 
Stipendieudvalget bestemmer ved hver uddeling, for hvor lang tid 
legatet skal tildeles en og samme legatnyder, dog ikke over 4 år ialt, 
og begrænset af legatnyderens embedseksamen. 
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Personer, der er beslægtede med læge Otto Leerbeck og hustru 
Marie Leerbeck i de to første generationer, er fortrinsberettigede til 
at oppebære de fornævnte legatportioner. 
§4. 
Ændringer i og tilføjelser til denne fundats, på hvilken bliver at er­
hverve kgl. konfirmation, kan ske efter indstilling af det lægeviden­
skabelige fakultet, universitetets rektor og kurator og af stipendieud­
valget, dog at legatets navn og hovedøjemed ingensinde skal kunne 
forandres. 
For det lægevidenskabelige fakultet ved Som executor testamenti i fru Marie 
Københavns universitet Leerbecks dødsbo 
H. Helweg, E. N. Renov, 
b. a. decanus. sagfører, cand. jur. 
Fundatsen for »Lektor Ehlers' og hustrus legat«, som under 3. fe­
bruar 1947 forsynedes med kgl. konfirmation (j. nr. 18b/46) er så­
lydende : 
»I sit under 29. april 1932 oprettede testamente bestemte nu afdøde 
enkefru Johanne Marie Ehlers, f. Wiegandt, at der af hendes efter­
ladte formue skulle udredes et legat på 2000 kr., som skulle benævnes 
»Lektor Ehlers' og hustrus legat« og hvis renter skulle tilfalde en 
teologisk studerende på Elers kollegium. For dette legat fastsætter 




Legatets navn er »Lektor Ehlers' og hustrus legat«. 
§ 2. 
Legatets kapital består af den fra testatricis bo modtagne kapital, 
som efter fradrag af arveafgift består af 2000 kr. Kapitalen indbetales 
til kurator før Københavns universitet, som forvalter den på samme 
måde som universitetets øvrige legatmidler. Kapitalen må ingensinde 
angribes; hvad der indvindes af den udover sædvanlig årlig rente, 
f. eks. kursgevinst ved udtrækning af obligationer, bliver at lægge til 
kapitalen. 
§3. 
Legatets årlige renter tildeles en teologisk studerende, som er 
alumne på Elers' kollegium. Legatet uddeles een gang årlig af kol­
legiets eforus efter indstilling af kollegiets inspector; det kan tillægges 
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en og samme person flere gange under forudsætning af, at den pågæl­
dende stadig er alumne på kollegiet. Om legatets bortgivelse påhviler 
det eforus hver gang at give indberetning til universitetets stipendie­
udvalg. 
§4. 
Ændringer i og tilføjelser til denne fundats, på hvilken bliver at 
erhverve kgl. konfirmation, kan ske efter indstilling af Elers' kol­
legiums eforus, stipendieudvalget og universitetets rektor og kurator, 
dog at legatets navn og hovedøjemed ingensinde skal kunne forandres. 
Københavns universitet, den 13. januar 1947. 
J. Nørregaard, M. Korsgaard, 
rektor. kurator. 
Fundatsen for »Overkirurg Ole Chievitz og hustru, læge Ingeborg 
Chievitz' legat«, som under 15. april 1947 forsynedes med kgl. kon­
firmation (j. nr. 123/47) er sålydende: 
»I 1937 skænkede nu afdøde professor, dr. med. Ole Chievitz i tak­
nemlig erindring om, at både han og hans hustru i deres studietid 
modtog hjælp af universitetets legater, Københavns universitet et be­
løb af 10.000 kr. til oprettelse af et legat for en lægevidenskabelig 
studerende og fastsatte samtidig i en skrivelse af 15. oktober 1937 til 
universitetets rektor nærmere bestemmelser for legatets bestyrelse og 
uddeling, derunder, at fundatsen først skulle oprettes, når han var 
afgået ved døden, idet han ikke ønskede sit navn nævnt i forbindelse 
med legatet, så længe han var i live. I 1939 skænkede professor Chievitz 
yderligere 10.000 kr. til forøgelse af dette legats kapital og fastsatte 
i en skrivelse til universitetets rektor af 12. januar 1939 nogle sup­
plerende bestemmelser for legatets uddeling. 
Efter at professor Chievitz den 26. december 1946 er afgået ved 
døden fastsætter Københavns universitets undertegnede rektor og 
kurator i overensstemmelse med de i professor Chievitz' skrivelser af 
15. oktober 1937 og 12. januar 1939 fastsatte bestemmelser herved 
følgende fundats for det af ham stiftede legat. 
§ 1 .  
Legatets navn er »Overkirurg Ole Chievitz og hustru læge Ingeborg 
Chievitz' legat«. 
§2. 
Legatets kapital består af de af legatstifteren i 1937 og 1939 ind­
betalte beløb, 20.000 kr., hvortil kommer de siden legatets oprettelse 
af den årlige rente oplagte beløb, således at legatkapitalen ved denne 
fundats oprettelse udgør ialt 23.964,68 kr. 
Kapitalen, som så vidt muligt stedse skal være anbragt i 4 0/0 rente­
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bærende kreditforeningsobligationer, bestyres af kurator for Køben­
havns universitet som en for sig bestående formue men iøvrigt på 
samme måde som universitetets andre legatmidler. Legatkapitalen 
må ingensinde angribes; hvad der indvindes af den udover sædvanlig 
årlig rente, f. eks. kursgevinst ved udtrækning af obligationer, bliver 
at lægge til kapitalen, jfr. endvidere om dennes årlige forøgelse neden­
for i § 3. 
§3. 
Af legatkapitalens årlige renter lægges et beløb af 10 0/0 til kapitalen. 
Hvad der herefter bliver til rest, uddeles i to lige store portioner til 
studenter (mandlige eller kvindelige), som studerer lægevidenskab ved 
Københavns universitet, og som har bestået første del af den læge­
videnskabelige embedseksamen. 
Legatportionerne uddeles af konsistoriums stipendieudvalg sammen 
med og efter samme regler som universitetets øvrige studenterlegater. 
Stipendieudvalget fastsætter ved hver uddeling for hvor lang tid, 
legatportionerne skal nydes, dog ikke over 4 år ialt og begrænset af 
legatnyderens embedseksamen. En af legatets portioner skal fortrins­
vis tilfalde en student (mandlig eller kvindelig), som er blevet sat 
tilbage i sit studium på grund af tuberkulose. 
Når legatets årlige renteudbytte er vokset således, at hver af de to 
ovennævnte legatportioner ville overstige 2I3 af det til enhver tid gæl­
dende ordinære kommunitetsstipendium, skal legatet fremtidig ud­
deles i 3 portioner, dog at allerede udnævnte legatnydere beholder de 
dem tildelte portioner ubeskåret, indtil deres tid er udløbet. På samme 
måde forholdes ved væksten af disse 3 portioner, således at det stedse 
påses, at legatportionernes størrelse ikke overstiger 2I3 af det til enhver 
tid gældende ordinære kommunitetsstipendium. 
§4. 
Ændringer i og tilføjelser til denne fundats, på hvilken bliver at 
erhverve kgl. konfirmation, kan ske efter indstilling af Konsistoriums 
stipendieudvalg, universitetets rektor og kurator, dog at stipendiets 
navn og hovedformål ingensinde skal kunne forandres. 
Kobenhavns universitet, den 28. februar 1947. 
J. Nørregaard, M. Korsgaard, 
rektor. kurator. 
Fundatsen for »Fru Jenny Bang, f. Falcks legat til fordel før univer-
sitetskollegiet »Studentergården««, som under 19. april 1947 forsynedes 
med kgl. konfirmation (j. nr. 23c/46) er sålydende: 
»I sit den 8. juli 1938 oprettede testamente har fru Jenny Bang, 
f. Falck, bl. a. bestemt følgende: 
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»Der udredes det fornødne beløb til oprettelse af et værelse på 
»Studentergården« i Kobenhavn, hvilket skal benævnes »Dr. phil, 
Niels Bangs værelse«. 
Til dette værelse knyttes et legat på 10.000 kr. - »Dr, phil. Niels 
Bangs mindelegat«, hvis renteindtægter skal tilfalde den til enhver tid 
værende indehaver af det pågældende værelse. 
Skulle denne bestemmelse ikke kunne bringes til udførelse under 
bobehandlingen ved min død, bliver det omhandlede beløb på en efter 
eksekutorernes skøn betryggende måde at hensætte til senere sådan 
anvendelse og således, at de årlige renter deraf indtil da tilfalder 
»Dansk studiefond«.« 
Til opfyldelse af denne bestemmelse opretter undertegnede execu-
tores testamenti i fru Bangs bo, kontorchef K. Saxild og overretssag­
fører Erhard Flensborg i forening med Københavns universitet, her­
med følgende fundats, der, da oprettelsen af det ovennævnte værelse 
på Studentergården ikke kan bringes til udførelse under bobehand­
lingen, omfatter hele det beløb, der af boet skal udbetales til Studen­
tergården. 
§ 1-
Legatets navn er »Fru Jenny Bang, f. Falcks legat til fordel for 
universitetskollegiet »Studentergården««. 
§2. 
Legatets kapital består af 25.000 kr., der er indbetalt til univer­
sitetets kurator og af ham forvaltes som en for sig bestående selv­
stændig formue, men iovrigt på samme måde som universitetets 
øvrige legatmidler. Kapitalen må ingensinde angribes, jfr. dog ndf. 
§ 3 og 4. Hvad der indvindes på kapitalen udover sædvanlige renter 
bliver at tillægge kapitalen. 
§ 3. 
Af kapitalen er 15.000 kr. bestemt til oprettelse af et værelse på 
Studentergården, der skal benævnes »Dr. phil. Niels Bangs værelse« 
og indrettes i den projekterede tilbygning på Studentergården, medens 
10.000 kr. er bestemt til et legat »Dr. phil. Niels Bangs mindelegat«, 
hvis renteindtægter skal tilfalde den til enhver tid værende indehaver 
af det pågældende værelse, se om dette legat nedenfor § 5. Sålænge 
den projekterede tilbygning ikke er sat i værk, jfr. om tidspunktet 
for iværksættelsen ndfr. § 4, udbetales dog de årlige renter af hele 
kapitalen til »Dansk studiefond«. Men fra det tidspunkt, da tilbyg­
ningen skal regnes sat i værk, udbetales kun renten af 10.000 kr. til 
»Dansk studiefond«, og denne udbetaling ophorer fra den dag, da »Dr. 
phil. Niels Bangs værelse« tages i brug, jfr. § 5. 
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§4. 
Iværksættelsen af tilbygningen til Stndentergården regnes fra den 
dag, der foreligger af Studentergårdens bestyrelse, universitetets rektor 
og kurator approberede planer for tilbygningens opførelse - om hvilken 
dag en af rektor udstedt erklæring er fuldgyldigt bevis. Fra denne 
dag udskilles af kapitalen 10.000 kr. som »Dr. phil. Niels Bangs minde­
legat«, medens resten af kapitalen overføres til byggefonden for til­
bygningen. 
§5. 
Kapitalen for »Dr. phil. Niels Bangs mindelegat« forbliver under 
kurators bestyrelse som ovf. i § 2 nævnt. De årlige renter udbetales 
af vice-eforen for Studentergården månedsvis til beboeren af »Dr. 
phil. Niels Bangs værelse« fra den dag, værelset tages i brug. 
§ 6. 
Kobenhavns universitet forpligter sig ved underskriften på denne 
fundats til, når den projekterede tilbygning til Studentergården sættes 
i værk, i den at oprette et værelse, der benævnes »Dr. phil. Niels 
Bangs værelse«. 
§ 7. 
Ændringer i og tilføjelser til denne fundats kan ske efter indstilling 
af Studentergårdens bestyrelse, Københavns universitets rektor og 
kurator, dog at legatets navn og hovedøjemed - at tilvejebringe et 
med dr. phil. Niels Bangs navn benævnt studenter-køllegie-værelse -
ingensinde skal kunne forandres. 
København, den 25. marts 1947. 
For Kobenhavns universitet Som executores testamenti 
J, Nørregaard, M. Korsgaard, K. Saxild. 
rektor. kurator. Flensborg 
Fundatsen for »Mægler Carl Joseph Hansen og hustru Antoinette 
Eleonora født Erichsens legat«, som under 21. maj 1947 forsynedes 
med kgl. konfirmation (j. nr. 190/47), er sålydende: 
»1 sit den 29. april 1939 for notarius publicus oprettede testamente 
har froken Anna Eline Hansine Christine Hansen, der den 6. marts 
1945 er afgået ved døden, bestemt, at der for den del af hendes efter­
ladte formue, der måtte være i behold efter opfyldelsen af de iøvrigt 
i testamentet fastsatte bestemmelser, skal oprettes et legat til fordel 
for studenterrådet ved Kobenhavns universitet, og at dette legat til 
minde om hendes afdøde adoptivforældre skal bære navnet »Mægler 
Carl Joseph Hansen og hustru Antoinette Eleonora født Erichsens 
legat«. For dette legat opretter undertegnede executor testamenti i 
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frøken Anna Eline Hansine Christine Hansens bo landsretssagfører 
Chr. A. Heden i henhold til det mig ved testamentet givne pålæg efter 
samråd med universitetssekretær P. V. Fønss følgende 
FUNDATS 
§ 1-
Legatets navn er »Mægler Carl Joseph Hansen og hustru Antoinette 
Eleonora født Erichsens legat«. 
§ 2. 
Legatets kapital kr. 5.511,37 indbetales til Københavns universitets 
kurator og bestyres af denne som en for sig bestående selvstændig 
formue, men iøvrigt på samme måde som universitetets andre legat­
kapitaler. Kapitalen må ingensinde angribes. Hvad der indvindes på 
kapitalen udover sædvanlig årlig rente bliver at lægge til kapitalen. 
§3. 
Legatets halvårlige renter udbetales til studenterrådet mod kvit­
tering af dettes kasserer. Rådets forretningsudvalg bestemmer, hvor­
ledes legatets renter skal anvendes til bedste for studenterrådet, de 
af det iværksatte arbejder, eller de af det støttede formål, dog skal 
legatets renter ikke kunne bruges som tilskud til rådets ordinære 
driftsudgifter. Beløb, der i et regnskabsår ikke kommer til anvendelse, 
kan overføres til anvendelse i det eller de følgende regnskabsår. 
§4. 
Det årlige regnskab for legatrenterne aflægges af studenterrådets 
kasserer. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet indføres i en 
særlig for legatet indrettet protokol, hvori også nærværende fundats 
indføres. Regnskabet, hvoraf en genpart indsendes til universitetets 
rektor, revideres sammen med rådets øvrige regnskaber. 
§5. 
Ændringer i og tilføjelser til denne fundats, på hvilken bliver at 
søge kgl. konlirmation, kan ske efter indstilling af studenterrådet og 
universitetets rektor og kurator, dog at legatets navn og hovedformål 
ingensinde skal kunne forandres. 
København, den 8. marts 1947. 
Chr. A. Heden, 
landsretssagfører. 
Fundatsen for »Thorkild og Lones legat«, som under 21. maj 1947 
forsynedes med kgl. konfirmation (j. nr. 23b/45) er sålydende: 
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»I maj 1945 modtog Studentergårdens bestyrelse et beløb af 3000 kr. 
til oprettelse af et legat, hvis renter skal tilfalde en alumne på Studen­
tergården, der studerer under det filosofiske fakultet ved Københavns 
universitet med nordisk filologi, dansk eller historie som hovedfag. 
Legatstifteren, der ikke ønskede sit navn nævnt, har senere meddelt 
bestyrelsen, at legatet skal benævnes: Thorkild og Lones legat. 
For dette legat opretter Studentergardens bestyrelse følgende 
FUNDATS 
§ 1 .  
Legatets navn er »Thorkild og Lones legat«. 
§2. 
Legatets kapital, stor 3000 kr., bestyres af kurator for Københavns 
universitet som en for sig bestående selvstændig formue, men iøvrigt 
på samme måde som universitetets øvrige legatmidler. Kapitalen må 
ingensinde angribes. Hvad der indvindes på kapitalen udover sæd­
vanlig årlig rente bliver at tillægge kapitalen. Om kapitalens for­
øgelse ved henlæggelse til den af en del af den årlige rente, se post 3. 
§3. 
Af legatets årlige renter henlægges i hver termin 10 0/0 til forøgelse 
af kapitalen. 
Resten af de årlige renter tildeles af Studentergårdens efor og vice-
efor i forbindelse med det filosofiske fakultets repræsentant i Studen­
tergårdens bestyrelse en på Studentergårdens boende alumne, der stu­
derer under det filosofiske fakultet ved Københavns universitet med 
nordisk filologi, dansk eller historie som hovedfag. I tilfælde af uenig­
hed mellem de uddelingsberettigede træfTes afgørelsen af Studenter-
gårdens bestyrelse. Uddelingen sker efter opslag på Studentergården. 
Legatet, der udbetales med halvdelen i hver af de sædvanlige ter­
miner, tildeles den pågældende for den tid han har bolig på Studenter-
gården som udnævnt af dennes bestyrelse. 
§4. 
Ændringer i og tilføjelser til denne fundats, som skal søges kgl. kon­
firmeret, kan ske efter indstilling af Studentergårdens bestyrelse og 
rektor og kurator for Københavns universitet, dog at legatets navn 
og hovedøjemed, at yde understøttelse til studentergårdsalumner med 
de i post 3 nævnte studiefag, ingensinde må forandres. 
København, den 17. december 1946. 
J. Nørregaard Carl Sonne 
Erik Arup P. Fonss M. Korsgaard 
J. A. Christiansen Stephan Hurwitz 
Johs. Brøndum-Nielsen. 
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Fundatsen for »Læge Stephan Madsens universitetslegat til indkøb 
af lægevidenskabelig faglitteratur til universitetsbiblioteket«, som un­
der 21. juni 1947 forsynedes med kgl. konfirmation (j. nr. 549/46), er 
sålydende: 
»I sit den 3. juni 1942 notarialiter oprettede testamente bestemte 
læge Stephan Madsen, som afgik ved doden den 2. august 1946, at der 
for en del af hans efterladte formue skulle oprettes et legat, hvis renter 
skulle benyttes til indkob af lægevidenskabelig faglitteratur til univer­
sitetsbiblioteket. For dette legat opretter undertegnede executor testa-
menti i afdøde læge Madsens bo, overretssagfører C. Gammelgaard, og 
undertegnede prodekanus for det lægevidenskabelige fakultet ved Ko­
benhavns universitet, professor, dr. med. Knud O. Møller under den 
fungerende dekanus' fravær i udlandet, i henhold til den i testamentet 




Legatets navn er »Læge Stephan Madsens universitetslegat til ind­
køb af lægevidenskabelig faglitteratur til universitetsbiblioteket«. 
§2. 
Legatets kapital består af værdipapirer til pålydende 275.000 kr., 
fortrinsvis sådanne private pantebreve, som forefandtes i testators bo. 
Legatkapitalen, der ingensinde skal kunne angribes, overgives til for­
valtning og båndlæggelse i »Bikuben«s forvaltningsafdeling. Bikubens 
forvaltningsafdeling vil i eet og alt have at administrere legatkapitalen, 
foretager derunder også nødvendige ombytninger af legatets værdi­
papirer, sålænge medundertegnede executor testamenti i testators 
dødsbo lever, i samråd med ham. Legatkapitalen skal så vidt muligt 
stedse være anbragt enten i 5 0/0 københavnske hypotekforenings-
obligationer eller i absolut gøde pantebreve i ejendomme i Storkøben­
havn til ikke under 5 0/0 årlig rente. 
§3. 
Legatkapitalens årlige renter efter fradrag af administrationsudgifter, 
herunder Bikubens administrationsgebyr, udgifter til revision samt 
andre administrationsudgifter efter den i § 5 nævnte legatbestyrelses 
skøn, anvendes således: 
Der tillægges for livstid fru Else Ussing, født Vedel, født 9. april 
1886, boende for tiden Sortedamsgade 3, et beløb af 10.000 kr. årlig, 
testators søster fru Agnete Mathilde Melchiorsen, født Madsen, født 
26. juni 1876, boende for tiden Sortedamsgade l3, et beløb af 5000 kr. 
årlig samt testators tidligere husbestyrerinde frk. Ane Margrethe Lar­
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sen, født 26. januar 1871, for tiden boende Ryesgade 1043, (Solden-
felts stiftelse bolig 304), et beløb af 2500 kr. årlig. 
Ved ovennævnte fru Ussings død indtræder i stedet for hende som 
rentenyder for sin levetid hendes datter, cand. jur., frk. Fran^oise 
Laurence Ussing, født 3. juli 1921, dog kun som berettiget til et beløb 
af 4000 kr. årlig, hvilket beløb i tilfælde af hendes ægteskab skal være 
og forblive hendes særeje. 
Såfremt legatets årlige renteudbytte ikke skulle være tilstrækkeligt 
til at udrede de ovennævnte ydelser med deres fulde beløb, udredes 
disse med en procentdel, beregnet efter størrelsen af den ovenfor 
nævnte for hver enkelt rentenyder fastsatte rentenydelse. 
Bikubens forvaltningsafdeling skal hvert halvår udbetale legat­
nyderne de dem tillagte rentebeløb, sidste gang i den termin, der ligger 
umiddelbart forud for deres død. 
§ 4. 
Hvad der måtte blive til rest efter udredelsen af de i § 3 nævnte 
ydelser skal stedse benyttes til indkøb af lægevidenskabelig faglitteratur 
til universitetsbiblioteket i København, dog kun så længe der af statens 
årlige tilskud til bogkøb til dette bibliotek anvendes en lige så stor 
procentdel til indkøb af lægevidenskabelig faglitteratur som ved fun­
datsens oprettelse, hvorved bemærkes, at der af bibliotekets fra staten 
modtagne tilskud til bogkøb for finansåret 1945-46 anvendtes 60 0/0 
til indkøb af lægevidenskabelig faglitteratur. Såfremt denne procentdel 
nedsættes, skal legatrenten lægges til kapitalen, indtil enten nævnte 
procentdel atter sættes op til den samme som ved fundatsens opret­
telse, eller statens tilskud til biblioteket bortfalder. 
§5. 
Universitetsbibliotekets indkøb af lægevidenskabelig faglitteratur 
for legatets midler sker efter førslag af en bestyrelse på 3 medlemmer, 
som udpeges af det lægevidenskabelige fakultet ved Københavns 
universitet. 
Den del af legatets årlige renter, som anvendes til indkøb af læge­
videnskabelig faglitteratur, udbetales af Bikubens forvaltningsafde­
ling efter legatbestyrelsens anvisning. Det beløb, som i et regnskabsår 
ikke måtte finde anvendelse, kan overføres til disposition i det eller 
de følgende regnskabsår. 
§ 6. 
Legatets regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Inden udløbet af 
hvert års juni måned allægger Bikubens forvaltningsafdeling regnskab 
til legatbestyrelsen for det nærmest forudgående regnskabsår. Regn­
skabet indsendes af legatbestyrelsen til universitetets rektor, som for­
anstalter det revideret mod et af ham fastsat honorar og deciderer det. 
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§7. 
Forandringer i eller tilføjelser til denne fundats, som skal søges kgl. 
konfirmeret, kan ske efter indstilling af det lægevidenskabelige fakultet 
ved Københavns universitet, dog at legatets navn og hovedøjemed 
ingensinde skal kunne forandres. 
København, den 3. december 1946. 
Som executor testamenti i Som dekanus for det lægevidenskabelige 
testators dødsbo fakultet ved Københavns universitet 
C. Gammelgaard Knud O. Moller 
Fundatsen for »Læge Stephan Madsens legat for to medicinske stu­
denter fra Sorø Akademi«, som under 21. juni 1947 forsynedes med 
kgl. konfirmation (j. nr. 549/46), er sålydende: 
»1 sit den 3. juni 1942 notarialiter oprettede testamente bestemte 
læge Stephan Madsen, som afgik ved døden den 2. august 1946, at 
der for en del af hans efterladte formue skulle oprettes et legat, hvis 
renter skulle tilfalde to medicinske studerende fra Sorø Akademi. For 
dette legat opretter undertegnede executor testamenti i afdøde læge 
Madsens bo, overretssagfører C. Gammelgaard, og undertegnede pro-
dekanus for det lægevidenskabelige fakultet ved Kobenhavns univer­
sitet, professor, dr. med. Knud O. Møller, under den fungerende de­
kanus' fravær i udlandet, i henhold til den i testamentet givne bemyn­
digelse og i overensstemmelse med dettes bestemmelser følgende 
FUNDATS 
§ I-
Legatets navn er »Læge Stephan Madsens legat for to medicinske 
studenter fra Sorø Akademi.« 
§ 2. 
Legatets kapital består af værdipapirer til pålydende 25.000 kr., så 
vidt muligt sådanne private pantebreve, som forefandtes i testators 
bo. Legatkapitalen, der ingensinde skal kunne angribes, overgives til 
forvaltning og båndlæggelse i Bikubens forvaltningsafdeling. Bikubens 
forvaltningsafdeling vil i eet og alt have at administrere legatkapitalen, 
foretager derunder også nødvendige ombytninger af legatets værdi­
papirer, sålænge medundertegnede executor testamenti i testators 
dødsbo lever, i samråd med ham. Legatkapitalen skal stedse så vidt 
muligt være anbragt enten i 5 0/0 københavnske hypotekforenings-
obligationer eller i absolut gode pantebreve i ejendomme i Storkøben­
havn til ikke under 5 0/0 årlig rente. 
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§3. 
Legatkapitalens årlige renter efter fradrag af administrationsud­
gifter, herunder Bikubens administrationsgebyr, udgifter til revision 
samt andre administrationsudgifter efter den i § 5 nævnte legatbe­
styrelses skøn, anvendes således: 
For så vidt de årlige livsvarige rentenydelser, som skal udredes af 
det andet i henhold til testators testamentariske bestemmelse oprettede 
legat »Læge Stephan Madsens universitetslegat til indkøb af læge­
videnskabelig faglitteratur til universitetsbiblioteket«, til fru Else 
Ussing 10.000 kr., fru Agnete Mathilde Melchiorsen 5000 kr., frk. 
M. Larsen 2500 kr. og efter førstnævntes død i stedet for hende frk., 
cand. jur. Frangoise Laurence Ussing 4000 kr., ikke kan afholdes med 
de fulde beløb af ovennævnte legat, anvendes de årlige renter af nær­
værende legat til hel eller delvis fyldestgørelse af det manglende beløb, 
og i tilfælde af, at begge legaters renteudbytte ikke skulle være til­
strækkeligt til at udrede ydelsen med det fulde beløb, vil ydelsen også 
for nærværende legats vedkommende være at udrede med en pro­
centdel efter størrelsen af de ovennævnte for hver enkelt rentenyder 
fastsatte rentenydelser. 
Bikubens forvaltningsafdeling skal hvert halvår udbetale rente­
nyderne de dem eventuelt tilkommende rentebeløb, sidste gang i den 
termin, der ligger umiddelbart forud for deres død. 
§4. 
Hvad der af legatets renteudbytte ikke måtte finde anvendelse på 
den i § 3 fastsatte måde, udbetales i to lige store portioner til to 
fra Sorø Akademi dimitterede studenter, der har studeret medicin 
mindst eet år ved Kobenhavns universitet. Ved uddelingen skal kun 
tages hensyn til trang og absolut ikke til eksamenskarakter. De ud­
nævnte stipendiater skal, såfremt de passer deres studier, kunne oppe­
bære legatet hele studietiden, for så vidt studiet ikke udstrækkes over 
normal tid; dog kan der i tilfælde af sygdom tilstås en stipendiat for­
længelse i indtil eet år herudover. 
§5. 
Legatet uddeles af en bestyrelse, bestående af to medlemmer af det 
lægevidenskabelige fakultet, udpeget dertil af dette; legatbestyrelsen 
indkalder i tilfælde af ledighed i legatportioner ansøgninger til disse 
og anviser legatportionen til udbetaling i Bikubens forvaltningsaf-
deling, hvorfra de udbetales stipendiaterne halvårsvis. Om legatets 
bortgivelse påhviler det legatbestyrelsen at give indberetning til Kon­
sistoriums stipendieudvalg. 
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§6. 
Legatets regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Inden udløbet af 
hvert års juni måned aflægger Bikubens forvaltningsafdeling regnskab 
til legatbestyrelsen for det nærmest forudgående regnskabsår. Regn­
skabet indsendes af legatbestyrelsen til universitetets rektor, som for­
anstalter det revideret mod et af ham fastsat honorar og deciderer det. 
§7. 
Forandringer i eller tilføjelser til denne fundats, som skal søges kgl. 
konfirmeret, kan ske efter indstilling af det lægevidenskabelige fakultet 
ved Københavns universitet, dog at legatets navn og hovedøjemed 
ingensinde skal kunne forandres. 
København, den 3. december 1946. 
Som executor testamenti i Som dekanus for det lægevidenskabelige 
testators dødsbo fakultet ved Kobenhavns universitet 
C. Gammelgaard Knud O. Møller 
Fundatsen for »Museumsinspektør Poul Fossings legat«, som under 
19. juli 1947 forsynedes med kgl. konfirmation (j. nr. 343/46), er så­
lydende : 
»I deres under 17. februar 1938 notarialiter oprettede testamente, 
hvoraf en bekræftet genpart er vedhæftet nærværende fundats, be­
stemte nu afdøde skoledirektør Anders Peter Fossing og ligeledes af­
døde hustru Anna Cathrine Fossing, f. Arp, at deres efterladte formue 
efter visse fradrag skulle indsættes i »Sparekassen for Kobenhavn og 
omegns« forvaltningsafdeling til rentenydelse for deres svigerdatter, 
fru Beatrice Fossing, f. Thesleff, og at formuen, efter at denne rente­
nydelse var ophørt, skulle deles i to lige store dele, hvoraf den ene 
skulle tilfalde Københavns universitet til oprettelse af et legat »Mu­
seumsinspektør Poul Fossings legat« til fordel for viderekomne stu­
derende eller unge kandidater af det filosofiske fakultet, fortrinsvis til 
sådanne, som studerer eller har bestået afsluttende eksamen i klassisk 
arkæologi, klassisk sprog eller oldtidshistorie. For dette legat fast­
sætter undertegnede executor testamenti i testatorernes bo, overrets­
sagfører Aage Thomsen efter samråd med Københavns universitet i 
henhold til den i testamentet givne bemyndigelse og i overensstem­
melse med dettes bestemmelser følgende 
FUNDATS 
§ 1 .  
Legatets navn er »Museumsinspektør Poul Fossings legat«. 
§2 .  
Legatets kapital består af halvdelen af det beløb, som måtte være 
til rest af den ifølge testatorernes testamente i Sparekassen for Køben­
is* 
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havn og omegns forvaltningsafdeling indsatte kapital, når den fru 
Beatrice Fossing, f. TheslelT af denne kapital tillagte rentenydelse 
samt ret til eventuelt forbrug af kapitalen i henhold til testamentets 
§ 2 C, jfr. §§ 5 og 6 er ophørt. (Se nedenfor, hvor de pågældende be­
stemmelser i testamentet er gengivet.) 
Når fru Fossings rentenydelse er ophørt, udbetales kapitalen af 
Sparekassen for København og omegn til kurator for Københavns 
universitet, som derefter forvalter kapitalen på samme måde som 
universitetets øvrige legatmidler. Kapitalen må ingensinde angribes; 
hvad der indvindes af den udover sædvanlig rente, f. eks. kursgevinst 
ved udtrækning af obligationer, bliver at lægge til kapitalen. 
§3. 
Legatets årlige renter uddeles i portioner på mindst 1000 kr. årlig 
til viderekomne studerende eller unge kandidater af det filosofiske 
fakultet, fortrinsvis til sådanne, som studerer eller har bestået afslut­
tende eksamen i klassisk arkæologi, klassiske sprog eller oldtidshistorie. 
Stipendierne kan efter omstændighederne uddeles for 1, 2 eller 3 år 
med 1000 kr. årlig; de uddeles af Konsistorium efter indstilling af pro­
fessoren i klassisk arkæologi, den i anciennitet ældste professor i klas­
siske sprog samt direktøren for Nationalmuseet. 
Den del af den årlige rente, som i et år ikke måtte komme til ud­
betaling, står til disposition til uddeling i det eller de følgende år. 
§ 4. 
Forandring i og tilføjelser til denne fundats, på hvilken bliver at 
erhverve kgl. konfirmation, kan ske efter indstilling af det filosofiske 
fakultet ved Københavns universitet. Konsistorium og kurator, dog 
at legatets navn øg hovedojemed ingensinde skal kunne forandres. 
Kobenhavn, den 12. maj 1947. 
Aage Thomsen, 
executor testanienti i fru Anna Cathrine Margrethe Fossing, f. Arps dødsbo. 
§ 2 C, jfr. §§ 5 og 6 i det af skoledirektør Anders Peter Fossing øg 
hustru, Anna Cathrine Margrethe, f. Arp, oprettede testamente, hvor­
til fundatsen i dennes §2, stk. 1 henviser, er sålydende: 
TESTAMENTE 
§ 2. 
C. Når boets gæld tilligemed udgifterne til boets behandling, der­
under afholdelse af skifteafgifter, og samtlige arveafgifter er betalt, 
skal vort bos formue anbringes i de til den tid højst rentebærende 
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østifternes kreditforenings- eller statsobligationer, forsåvidt den ikke 
allerede foreligger på sådanne papirer, hvilke samtlige papirer og det 
muligt overskydende kontante beløb indsættes i »Sparekassen for Kø­
benhavn og omegns« forvaltningsafdeling til rentenydelse for vor for­
nævnte svigerdatter, fru Beatrice Fossing, født Thesleff. 
Skulle denne rentenydelse ikke andrage 6000 kr. årlig, beregnet 
efter det pristal, som senest er udregnet før den længstlevendes dødsår, 
har vor svigerdatter ret til at optage og realisere af den båndlagte 
kapital et så stort beløb, som er nødvendigt til sammen med renten 
at udgøre 6000 kr. årlig i reel værdi. 
De belob, som vor nævnte svigerdatter herefter skal have udbetalt, 
vil være at udbetale hende halvårlig hver 2. januar og 1. juli, første 
gang den 2. januar eller 1. juli der indtræder, efter at regnskabet i den 
længstlevendes bo er aflagt. 
§ 5 -
Skulle vor fornævnte livsarving afgå ved døden, efter at en af os 
er afgået ved døden, - altså før den længstlevende af os - uden at 
han efterlader sig livsarvinger, vil der være at forholde med den længst­
levendes efterladenskaber som foran i post 2 C. bestemt, dog at det 
i nævnte passus anførte beløb, 6000 kr, forandres til 3000 kr. 
§6. 
Skulle vor nævnte svigerdatter efter vor fornævnte søns død indgå 
nyt ægteskab, bortfalder den hende tillagte rentenydelse. 
d. Forandringer i de fundatsmæssige bestemmelser for legaterne 
eller nærmere regler jor disse. 
1. IKRAFTTRÆDEN AF »GREVE PREREN JØRGEN SCHEEL OG HUSTRU 
GUDRUN SCHEEL'S LEGAT« 
Efter at greve Ove Scheel, der for sin levetid oppebar legatets renter, 
den 18. juni 1946 var afgået ved døden, trådte legatet i kraft efter 
sit i fundatsens § 3 d, angivne formål (jfr. universitetets årbog for 
1939-40, side 202-03) (j. nr. 248/39). 
2. IKRAFTTRÆDEN AF »STUD. THEOL. ET MAG. AXEL C. HAVGAARD 
ANDERSENS LEGAT« 
Efter at frk. Christine Andersen, der for livstid oppebar legatets 
renter, den 6. oktober 1946 var afgået ved døden, trådte legatet i kraft 
efter sit formål i henhold til fundatsens § 3 (jfr. universitetets årbog 
for 1920-23, bind I, side 210-11) (j. nr. 525/46). 
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3. FORØGELSE AF KAPITALEN TIL »STUDENTERNES JUBILÆUMSLEGAT« 
Under 1. november 1946 har studenterne fra 1921 til forøgelse af 
kapitalen til »Studenternes jubilæumslegat« indbetalt et beløb af 
10.000 kr. (j. nr. 431/46). 
4. FORHØJELSE AF DET STAMPESKE REJSESTIPENDIUMS 
STIPENDIEPORT IONER 
Efter indstilling af eforen for Stampes rejsestipendium og med det 
rets- og statsvidenskabelige fakultets anbefaling bifaldt Konsistorium 
under 4. juni 1947, at stipendiet fremtidig uddeles med et beløb, hvis 
størrelse fastsættes af fakultetets juridiske medlemmer, dog ikke over 
8000 kr. til eet års rejse og ikke over 4000 kr. til et halvt års forlæn­
gelse af rejsen (j. nr. 290/47). 
5. TILLÆG TIL »STUDENTERNES JUBILÆUMSLEGAT« 
Under 27. november 1946 blev der udfærdiget kgl. konfirmation på 
et sålydende tillæg til fundatsen for »Studenternes jubilæumslegat« 
(jfr. universitetets årbog for 1943-44, side 264-65), (j. nr. 115/45): 
Tillæg til og ændring i den under 1. februar 1944 oprettede, under 
24. juni s. å. kgl. konfirmerede fundats for Studenternes jubilæums­
legat, oprettet af studenterne, årgang 1918. 
§ I-
Fundatsens §2 alTattes således: 
Legatets kapital består foruden af den ved stiftelsen indbetalte 
kapital 10.000 kr., 4 0/0 husejerkreditforeningsobligationer, 1. afdeling, 
1. serie tillige af 11.000 kr., som er indbetalt af 25-års studenter­
jubilarerne fra 1919 og af 17.500 kr., som er indbetalt af 25-års stu­
denterjubilarerne fra 1920. Legatets formue kan forøges ved bidrag 
fra studenterjubilarer eller ved gaver, dotationer etc. fra studenter­
organisationer eller studenter. 
§2. 
Fundatsens §6 alTattes således: 
Legatportionen uddeles, forsåvidt angår studerende ved Køben­
havns universitet af universitetets stipendieudvalg samtidig med kom­
munitetets uddeling, medens uddelingen af legatportioner til polytek­
niske studerende foregår ved den polytekniske læreanstalts foranstalt­
ning. 
§3. 
Fundatsens §8 alTattes således: 
Legatets årlige renteindtægt uddeles i portioner, hvis størrelse fast­
sættes efter følgende skala. Sålænge legatets renter ikke udgør 1600 kr. 
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årlig, uddeles de i to lige store portioner. Dette skal ligeledes være 
tilfældet, når legatets renter overstiger 1600 kr. men endnu ikke har 
nået 1800 kr. Ligger renterne mellem 1800 kr. og 2700 kr., uddeles 
de i 3 lige store portioner, indtil de har nået 3600 kr. og så fremdeles, 
idet det stedse iagttages, at portionerne ikke bliver mindre end 600 kr. 
og ikke større end 900 kr. 
§4. 
Som ny § 11 tilfojes: 
Ændringer i eller tilfojelser til denne fundats, hvorpå skal søges 
kgl. konfirmation, kan ske efter indstilling af universitetets stipendie­
udvalg, rektor for Danmarks tekniske højskole og rektor og kurator 
for Københavns universitet. 
Københavns universitet, den 23. oktober 1946. 
H. M. Hansen, M. Korsgaard, 
prorektor. kurator. 
6. ÆNDRING I FUNDATSEN FOR »DR. C. STUDSGAARDS LEGAT« 
Under 5. oktober 1946 blev der udfærdiget kgl. konfirmation på 
ændring af den under 25. november 1902 kgl. konfirmerede fundats for 
»Dr. C. Studsgaards legat til rejsestipendier for lægevidenskabelige kandi­
dater« (jfr. universitetets årbog for 1902-03, side 549-51), (j. nr. 202/46): 
»Ændring i den under 25. november 1902 kgl. konfirmerede fundats 
for »Dr. C. Studsgaards legat til rejsestipendier for lægevidenskabelige 
kandidater«. 
Fundatsens §3 affattes således: 
Legatets årlige renter uddeles hvert andet år til medicinske kan­
didater som rejsestipendier. Fakultetet bestemmer størrelsen af por­
tionerne, hvorved bliver at tage hensyn til den bekostning, som de 
understøttedes studierejsers formål og varighed vil medføre. 
Skulle der ikke melde sig kvalificerede ansøgere til hele det beløb, 
søm er til disposition ved hver uddeling, henlægges det beløb, som ikke 
uddeles, til reservefonden, forsåvidt denne ikke har nået den i § 2 
fastsatte sum af 1/4 af hovedkapitalen; i modsat fald, ligesom også når 
fakultetet af særlige grunde, f. eks. på grund af tab måtte finde, at 
uddelingen af legatet et år ikke bør finde sted i sædvanlig udstrækning, 
overfores det disponible beløb til den følgende uddeling for eventuelt 
at uddeles ved denne. 
Legatnyderen er pligtig efter sin hjemkomst at aflægge beretning 
til legatets efor om, hvor han har opholdt sig, og hvilke studier han 
har beskæftiget sig med. 
Det lægevidenskabelige fakultet ved Kobenhavns universitet, den 2. juli 1946. 
H. C. A. Lassen, 
h. a. dec. 
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e. Kommunitetsstipendiet og regensbeneficiet. 
REGENSEN 
Under 11. december 1946 bifaldt universitetets rektor, at der af 
kommunitetets kasse for ekstraordinære udgifter blev afholdt et be­
løb af 500 kr. som tilskud til dækning af udgifterne ved Regensens 
indflytterfest i oktober måned 1946 (j. nr. 25 c/46). 
f. De med universitetet forbundne 4 ældre koltegier. 
1. VALKENDORFS KOLLEGIUM 
Under 11. december 1946 ansatte universitetets kurator efter ind­
stilling fra eforen, professor, dr. juris Poul Andersen, Ejner Johs. 
Nielsen som kollegiebetjent fra den 1. januar 1947 at regne (j. nr. 
20a/46). 
2. HASSAGERS KOLLEGIUM 
Under 17. februar 1947 ansatte universitetets kurator Asmus Peter­
sen som kollegiebetjent ved Hassagers kollegium fra den 1. februar 
s. å. at regne. Da ansættelsen er sket efter det fyldte 40. år, er den 
ikke forbundet med pensionsret (j. nr. 19a/44). 
g. Studentergården. 
Efter at frk. Augusta Martine Bendz, der for livstid oppebar renten 
af »Cand. jur. Hagbart Martin Buchwalds legat til fordel for Studenter­
gården«, var afgået ved døden den 2. oktober 1946, bestemte Kon­
sistorium under 8, maj 1947 efter indstilling af Studentergårdens be­
styrelse, at kapitalen til det nævnte legat skulle indgå i Studenter­
gårdens almindelige formue (j. nr. 23c/47). 
Efter at justitsrådinde D. K. Hald, der i henhold til fundatsen for 
»Dr. med. P. Tetens Halds legat til fordel for Den ny Regens« for sin 
livstid oppebar et rentebeløb stort årlig 1250 kr. af nævnte legat, var 
afgået ved døden den 20. august 1945, besluttede Konsistorium under 
7. marts 1947 efter indstilling af Studentergårdens bestyrelse, at ka­
pitalen af det nævnte legat skulle indgå i Studentergårdens alminde­
lige formue (j. nr. 23 b/47). 
Under 22. januar 1947 bifaldt universitetets rektor efter indstilling 
fra Studentergårdens bestyrelse, at der på Studentergården oprettedes 
et værelse benævnt »Studenterne af 1906« for en af studenter fra 1906 
indsamlet kapital af 10.289,47 kr. (j. nr. 23a/47). 
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h. Ekstraordinær bevilling til brændselsindkob for visse 
af universitetets kollegier. 
Efter indstilling af universitetet blev der på tillægsbevillingsloven for 
1946-47 under en ny underkonto til universitetets konto 17, Bevillinger 
til støtte for de studerende, optaget en bevilling på 21.700 kr. til dæk­
ning af forøgede udgifter til brændsel for Valkendorfs, Borchs og Hass­
agers kollegium samt for Studentergården og Kvinderegensen. Beløbet 
svarede til et beløb af 100 kr. pr. alumne, hvorefter der af den samlede 
bevilling tilfaldt de 3 førstnævnte kollegier ialt 4700 kr.. Studenter-
gården 11.300 kr. og Kvinderegensen 5700 kr. (j. nr. 19 a/42). 
i. Kobenhavns universitets jubilæumsfond af 1929. 
Regnskabsoversigt for 1946. 
Renteindtægten har været: 
Af den i forvaltningen indbetalte kapital; 
Hovedfondet 18.498 kr. 87 øre 
Underkonto 1 484 - 98 -
II 1.642 - 76 - 0nA0R1 A1 
20.626 kr. 61 øre 
Indvundne bankrenter 8 kr. 23 øre 
— renter fra forvalt-
237 - 111 : 245 - 84 -
lait... 20.872kr. 45 øre 
der fordeles således: 
Hovedfondet 18.721 kr. 67 øre 
Underkonto 1 490 - 74 -
— II 1.660 - 04 -
20.872 kr. 45 øre 
Til medhjælp er anvendt 1068 kr. 75 øre. 
Hovedfondets renter anvendes således: 
I henhold til fundatsens § 5 a henlægges 10 0/0 til 
kapitalen 1.872 kr. 17 øre 
Til medhjælp (fundatsens § 5 b) 968 - 56 -
Af restbeløbet 15.880 kr. 94 øre stilles efter fundat­
sens § 5 d 25 0/0 til Konsistoriums rådighed . . . 3.970 - 24 -
medens resten efter fundatsens § 5 e bliver til komi­
teens rådighed 11.910 - 70 -
18.721 kr. 67 øre 
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Renterne af underkonto I (Nordisk Insulinfond) an­
vendes således; 
1 henhold til fundatsens § 5 a henlægges 10 0/a til 
kapitalen 49 kr. 07 øre 
Til medhjælp (fundatsens § 5 b) 25 - 05 -
Resten bliver efter fundatsens § 5 c til komiteens 
rådighed 416 - 62 -
490 kr. 74 øre 
Renterne af underkonto II (Ny Carlsbergfondet) an­
vendes således: 
I henhold til fundatsens § 5 a henlægges 10 0/0 til 
kapitalen 166 kr. 00 øre 
Til medhjælp (fundatsens § 5 b) 75 - 14 -
Resten bliver efter fundatsens § 5 c til komiteens 
rådighed 1.418 - 90 -
1.660 kr. 04 øre 
H o v e d f o n d e t s  r e n t e r  
Konsistoriums andel 
Overført fra 1945 7.324 kr. 79 øre 
Sparekasserenter 619 - 14 -
Refusion af udgifter vedr. be-
frielsesfesten 11.665 - 00 -
Refusion af udlæg for 1 dr.ring 44 - 71 -
Refusion af udlæg vedr. radio 154 - 50 -
Indgået for salg af »The Univ. 
øf Cop.« 12 - 00 -
Renter for 1946 iilg. foranstå­
ende 3.970 - 24 -
23.790 kr. 38 øre" 
er anvendt således: 
Bibliotekar A. Krarup for sagregister til acta consist. 750 kr. 00 øre 
Honorar for 1 festskrift-afhandling 900 - 00 -
6 dr.ringe til æresdoktorer 1.386 - 00 -
Maleri m. v. af departementschef Fr. Graae 2.985 - 00 -
Fordeling af overlæge Lindboes Brænde 507 - 14 -
Honorar til fuldmægtig O. Waage 500 - 00 -
Tilskud til Lundenser-fest 3.611 - 49 -
Jubilæumsgave til frk. A. Jansen 148 - 50 -
Frokost for Atlantide-ekspeditionen 148 - 20 -
Udlæg for studenter-repræsentation i udlandet , . 9.025 - 00 -
19.961 kr. 33 øre 
At overføre til 1947 3.829 - 05 -
23.790 kr. 38 øre 
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Udlæg, der kan ventes refunderet; 
Prof. Ellings bog (1937-39 og 
1941) 2.694 kr. 00 øre 
Udlæg for kollega-hjælpen.... 396 - 00 -
- studenter-repræsen­
tation 9.025 - 00 -
12.115 kr. 00 øre 
Komiteens andel 
Overført fra 1945 28.876 kr. 63 øre 
Renter for 1946 iflg. foranst.. . 11.910 - 70 -
l a i t . . .  4 0 . 7 8 7  k r .  3 3  ø r e  
er anvendt således: 
Til universitetslærere er udbetalt 
At overføre til 1947 
Underkonto I (Nordisk Insulinfond) 
Overført fra 1945 687 kr. 14 øre 
Renter for 1946 iflg. foranst... 416 - 62 -
lait. . . 1.103 kr. 76 øre 
der er overført til 1947 
Underkonto II (Ny Garlsbergfondet) 
Overført fra 1945 4.290 kr. 66 øre 
Renter for 1946 iflg. foranst... 1.418 - 90 -
lait. . . 5.709 kr. 56 øre 
er anvendt således: 
Til universitetslærere er udbetalt 3.563 kr. 00 øre 
At overføre til 1946 2.146 - 56 -
5.709 kr. 56 øre 
En fortegnelse over de i henhold til fundatsens §§ 5 c og 5 e af 
komiteen uddelte understøttelser vedlægges. 
Den 15. marts 1947. 
Fønss. 
25.105 kr. 68 øre 
15.681 - 65 -
40.787 kr. 33 øre 
